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INTRODUCCIÓN 
La ortografia, sin duda alguna, es el arte que marca la elegancia y la 
estética de todo escrito, imprimiéndole sustancias básicas para que la 
gramática conserve la susceptibilidad de la prosodia, la morfología y la 
sintaxis que debe presentar. En síntesis, es la simetría que permite 
valorar el nivel académico de quien lo ejecuta y califica la destreza 
ortográfica que debe contener todo impreso. 
El descuido sobre esta materia por parte del Estado y el imperdonable 
abandono de los docentes como formadores de hombres íntegros ha 
contribuido al desinterés por ésta. La juventud actual no conserva 
delicadeza ortográfica constituyendo un marco opaco que desdice 
sustancialmente de la formación cultural e intelectual que debe brindar 
todo plantel educativo. 
Sin falsa modestia engrueso el número de los que califico de descuidados 
gramaticalmente que deambulan al amparo del enjuiciamiento social que 
ha permitido se pierda la disposición de escribir correctamente el idioma, 
que se desfigure la letra y desaparezcan los signos, por ignorar las 
diversas funciones que una voz pueda desempeñar en una oración. 
Las constantes correcciones e inclusive sinónimos, que he tenido que 
implementar en este proyecto fueron suficientes para sacarlo adelante, 
por esta razón lo pongo en consideración y a disposición de docentes y 
estudiantes para que se convierta en una herramienta para el 
mejoramiento de la ortografia. 
Tengo la plena seguridad de que este proyecto pedagógico tendrá la 
aceptación esperada por la autora y contribuirá a recuperar los valores 
perdidos dentro del campo del intelecto educativo. 
Este proyecto pedagógico se realizó bajo el enfoque curricular práctico-
crítico de Stenhouse, que busca la permanente investigación dentro y 
fuera del aula, también se apoya en el modelo pedagógico 
Constructivista, el cual busca en los alumnos la construcción de su propio 
conocimiento, a partir de sus conocimientos previos para construir el 
nuevo conocimiento. 
Los temas aquí expuestos facilitan al alumno el aprendizaje de las reglas 
ortográficas, incluidos en forma de canciones, versos, coplas, buscando 
que el alumno no se canse con la enseñan7a de las reglas ortográficas. 
1. OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVOS GENERALES 
Desarrollar estrategias metodológicas, que permitan mejorar el nivel 
ortográfico de los estudiantes del grado 7 de la E.N.S.S.P.A.; teniendo 
en cuenta que la ortografia es la carta de presentación de una persona. 
Ejecutar la propuesta pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de 
la ortografia de forma profesional. 
Construir mi perfil como docente del siglo XXI para contribuir al 
mejoramiento de la educación en Colombia. 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Fomentar la importancia de la ortografia en la presentación de textos y 
escritos. 
Involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desarrollar la capacidad cognitiva de los alumnos en el aspecto 
ortográfico. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto pedagógico ha buscado mejorar la ortografia de los 
estudiantes de la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino en el 
grado 7, teniendo en cuenta que la ortografia hace parte del desarrollo 
integral y personal de todo estudiante. 
Es de entender que gracias a la ortografia se facilita la comprensión de 
textos y se mejora la expresión oral y escrita de nuestra lengua, que como 
personas hablantes nativas del español debemos reconocer ampliamente. 
Es en razón a esto que se justifica este proyecto. 
Con la puesta en escena de este proyecto pedagógico se hicieron aportes 
en la formación de los estudiantes a través de los temas, teniéndose en 
cuenta las nuevas tendencia y enfoques pedagógicos resultando una 
metodología activa y dinámica que facilita al alumno el aprendizaje de la 
ortografia como parte de su formación personal. 
La aplicación de este proyecto de ortografia trae implícita la formación y 
el acercamiento al perfil del estudiante, del maestro y por ende de la 
institución educativa del siglo XXI. 
2. MARCO TEÓRICO 
En el centro de los conflictos relacionados con la escritura se encuentra la 
ortografia; su sobrevaloración ha creado prejuicios y temores de todo tipo 
que finalmente se reflejan en actitudes improductivas de escritura. ¿ Para 
qué escribo, si la profesora me va a corregir los errores y no lee lo que 
hago?, son las expresiones más usuales en los estudiantes. Michéle 
Reverbelle ha sintetizado la dimensión de este problema afirmando que 
"estos estudiantes nunca han sido leídos, sino corregidos" 1,. 
Podemos decir, que los estudiantes no escriben por temor a que sus 
lectores (docentes) descalifiquen sus textos por "tener mala ortografía". 
Como lo ha señalado Daniel Cassany) esta sobrevaloración de lo 
ortográfico (que también incluye la sobrevaloración de la caligrafía 
"escribo en letra cursiva o imprenta"), ha provocado que el alumno se 
preocupe por cuestiones más superficiales y que desatienda el resto. 
Tiende a pensar que el profesor sólo va a corregir las faltas ortográficas, 
no vale la pena dedicar tiempo a desarrollar el contenido del texto (ideas, 
estructuras, etc). Los alumnos, llegan a conseguir escritos muy correctos 
pero incoherentes o vacíos. 2 
FtEVERBELLE, Michele. La violencia en la escuela, FCE, México, 1.998, p.8. 
2 CASSANY, Daniel. Actitudes y Valores sobre composición escrita. En: Alegría de Enseñar 
No. 40/1999, p. 26 
1 1 
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En el caso de las grafias de dificil escritura, es más efectivo no insistir en 
memorizar reglas aisladas. En contraste, resulta favorable estimular la 
retentiva resaltando la escritura correcta en letras más grandes (alcan7a-
mansa). Esto se puede hacer pegando carteles en la pared (se puede 
organizar, una semana dedicada a la "B") o en fichas pegadas al pupitre 
de los reincidentes. 
En los estudiantes hay que fomentar la autocorrección ortográfica, no 
corregirles, sino indicarles, subrayando la palabra donde se cometió el 
error. 
2.1 COMPETENCIAS 
Según Chomslcy, la competencia lingüística es la capacidad con la que 
cuenta un hablante-oyente ideal para producir enunciados coherentes. 
Chomslcy parte de la base —cuestionable por cierto- de que todos los seres 
humanos contamos con el conocimiento tácito de la escritura de la lengua 
(en sus diferentes niveles: sintácticos, fonéticos, morfológicos, 
semánticos) estructura que permite producir y reconocer enunciados 
gramaticalmente válidos, esto es, que en cada lengua organizamos 
enunciados lingüísticos según presupuestos cognitivos predeterminados: 
sintagma nominal±sintagma verbal (con sus variantes). Así decimos, 
"qué bueno sería ir de vacaciones a Medellín", y no "Medellín a 
vacaciones bueno ir sería que". 
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Por otro lado, Dell Hymes en un ensayo que publico en 1.972? se refiere 
a la competencia comunicativa al uso del lenguaje en actos de 
comunicación particulares, concretos y social e históricamente situado. 
Hymes, enriquece el contexto de competencia porque le introduce un 
elemento pragmático o sociocultural (que supera al homogéneo de 
Chomslcy). Por decirlo de modo simplificado: aprendemos a usar el 
lenguaje según el contexto verbal, real en que vivimos. Si el lenguaje está 
apartado de la realidad de las personas, no será significativo. 
En educación, el concepto de "competencia" se ha definido como: 
Saber hacer en contexto. 
Capacidad para poner en escena una situación problemática y 
resolverla. 
Conjunto de valores, contenidos y habilidades que la sociedad exige 
que desarrollen los educandos. 
2.1.1. Competencias básicas 
Las cuatro competencias básicas que el M.E.N. y el ICIES proponen 
desarrollar en el sistema colombiano son: 
3. DELL, Hymes Acerca de la competencia comunicativa, traducción al castellano 
en Forma y Función, No 9, 1.996, Bogotá, departamento de Lingüística de la 
Universidad Nacional. 
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COMPETENCIA Capacidad que tiene un hablante-escritor 
COMUNICATIVA: para comunicarse de manera eficaz en 
contextos culturalmente significantes. 
COMPE 1 ENCIA Capacidad orientada a encontrar el 
INTERPRETATIVA: sentido de un texto, de una proposición, 
de un problema, de un mapa, de un 
esquema, de argumentos a favor o en 
contra de una teoría, es decir, se funda en 
la reconstrucción global y local de un 
texto o gráfico. 
COMPETENCIA Tiene como fin dar razón de una 
ARGUMENTATIVA: afirmación y se expresa en el porqué de 
una proposición, en la articulación de 
conceptos y teorías, en La demostración 
temática: también, en la organización de 
premisas para sustentar una conclusión y 
en el establecimiento de relaciones 
causales, entre otras. 
COMPETENCIA Implica la generación de hipótesis, la 
PROPOSITIVA: resolución de problemas, la construcción 
de mundos posibles en el ámbito literario, 
la propuesta de alternativas de soluciones 
a conflictos sociales o a un hecho, o a la 
confrontación de perspectivas 
presentadas en un texto. 
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2.1.2. Competencia ortográfica 
Muchos docentes, se desatienden del problema ortográfico diciendo que 
"García Márquez" manifestó hace algunos años que no es necesario la 
ortografia y que uno debería escribir como quiera". O con argumentos 
del tipo "leyendo se hace una buena ortografia" o "nosotros trabajamos 
las mil palabras más complicadas de la lengua castellana y eso es 
suficiente". Todos son argumentos imprecisos. 
Pero regularmente, la ortografia se convierte en un instrumento para 
descartar un texto. No se valoran las otras competencias o quedan 
dependientes de lo ortográfico. El docente, desde que comienza a leer 
los escritos de sus estudiantes marca con rojo los "errores" (esto va con 
H, aquí faltan tildes, aquí no va punto sino coma, etc) creyendo que con 
esta actitud sus alumnos voluntariamente corregirán y rescribirán el texto 
a satisfacción del docente. Esto no sucederá. 
Por eso no es recomendable evaluar el elemento ortográfico en la primera 
lectura del escrito estudiantil; sino hacerlo en una segunda o tercera 
corrección del texto, y sugerir las correcciones trabajando por separado 
las tres subieras de la ortografia. 4 
4 Como trabajo previo a la colaboración de la serie ACENTO. Cuadernos de 
ortografia (Grado 6-9) Editorial Norma 1.997 
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El proceso de las Las grafias de dificil Los signos 
de Tildes C,S,Z,B,V,G,J,H) puntuación 
Otros aportes a una nueva didáctica de la ortografia son: 
La ortografia compete a todo el sistema escolar y no exclusivamente 
del área de lengua castellana. 
Reconocer que cada subárea de la ortografia exige la aplicación de 
estrategias de aprendizaje diferentes. Así la memorización de las 
reglas de marcación de la tilde es fundamental. 
En el caso de las grafias de dificil escritura, resulta favorable 
estimular la retentiva, resaltando la escritura correcta en letras más 
grandes (DESEO-CORAZON) 
Hay que fomentar la autocorrección ortográfica, no corrigiendo al 
estudiante, sino señalándole la palabra que está mal escrita. 
2.2. CONCEPTO DE ORTOGRAFÍA 
La ortografia; es el conecto empleo de los signos de puntuación v el 
correcto uso de las letras. 
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La ortografia no consiste única y exclusivamente en escribir 
correctamente las palabras; es también, la trascripción exacta de la 
configuración total de las palabras, la acentuación y de igual manera la 
expresión precisa de una serie de relaciones sintácticas o lógico-
sintácticas del texto. 
Ortografiar una palabra es aplicar en la trascripción de los signos gráficos 
las reglas usuales (la forma de escribir las palabras en sus relaciones 
mutuas), teniendo en cuenta los signos de puntuación y el aspecto 
fonético de las palabras. 
La ortografia no nace por espontaneidad, no es innata, es necesario 
educarla para que los alumnos escriban correctamente los fonemas, para 
que no omitan tildes, no separen palabras en sílabas, uso de mayúsculas y 
minúsculas indiscriminadatnente 
La ortografia es una disciplina compleja y es la causa de numerosos 
fracasos en el alumno, si la enseñanza de las reglas se reduce a su 
aprendizaje de memoria. No obstante, esta disciplina es necesaria; 
debido a que permite la diferenciación de las categorías de género, 
número, espacio, tiempo y modo y a la vez pone de manifiesto las 
modalidades de relación entre las palabras y permite la comprensión del 
sentido. 
Se afirma de igual modo que la ortografia es la parte de la gramática que 
establece reglas y preceptos, para el uso conecto de las letras y signos de 
la escritura. 
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Muchas veces la palabra no suele indicar fonéticamente (esto es en la 
conversación o en el discurso), cuáles y cuántas son las letras con que se 
debe escribir, ya sea por analogía en su sonido (queso-keso; gitano-
jitano), o porque en alguna de ellas no se pronuncian (como H en Hueco). 
El aprendizaje de la lengua materna es un proceso que se desarrolla de 
forma natural y que pasa por varias fases: el niño comienza entendiendo 
las palabras que escucha, luego se expresa de forma oral y por último 
aprende a escribir. 
El lenguaje escrito está representado por una serie de signos arbitrarios 
(letras, puntos, acentos). Se destaca el lenguaje escrito porque es mucho 
más duradero y permite volver a él cuando se considere conveniente. 
Este lenguaje es más cuidadoso puesto que el emisor tiene tiempo de 
pensar lo que quiere decir. La escritura, rompe con la inmediatez de la 
situación y obliga a una interpretación en términos del contexto. La 
escritura, hace posible una percepción más clara de la separación entre la 
palabra fonética y su significado, así como del carácter arbitrario de su 
conexión. La escritura, permite también "visualizar" la estructura del 
lenguaje. 
2.3. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
ESCRITA 
La escritura es un ejercicio de gran utilidad que favorece la maduración 
del pensamiento y su expresión; por medio de ella se graban hechos e 
ideas, se comunican los mensajes y pueden además ser conservados, 
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prueba de ello es la inmensa e inagotable literatura de que dispone el 
idioma castellano. 
Es evidente que lo más importante y lo más dificil de la enseñanza del 
castellano radica en el dominio del arte de escribir. Hablar con más o 
menos propiedad todos lo hacemos, pero escribir aunque sea para 
comunicar, muy pocos lo sabemos hacer es más para a1can7ar una 
mínima habilidad se necesita un adecuado aprendizaje. 
La ortografia se aprende por y para la lectura y escritura, pero se 
presentan tres tipos de faltas; 
Faltas fonéticas: es decir, la alteración de las palabras tomadas en sí 
mismas. Ejemplo: EXELENIE en lugar de EXCELENTE. 
Faltas de uso: es decir, aquellas que repercuten en la alteración de las 
palabras sin cambiar su identidad fonética. Ejemplo: QUESO en 
lugar de HUESO. 
Faltas de reglas: afectando directamente la palabra debido al uso 
incorrecto de las reglas gramaticales (género, número, tiempo), 
generalmente, las reglas se aprenden de memoria y se aplican en el 
lenguaje escrito sin tener pleno conocimiento de estas. 
5. GÓMEZ; Mario. Didáctica de la lengua española. Bogotá. Editorial Norma, 
1992. Pág. 207 
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El estudio de la ortografia, debe hacerse ya de manera sistemática, ya de 
manera ocasional La primera de estas enseñanzas se encuentra en los 
programas de conexión con la gramática. La segunda, es imprevista y 
debe impartirse cada vez que se presente la oportunidad (introducción de 
una palabra nueva o rara). 
Es importante, entonces, reconocer el momento en que nuestros alumnos 
puedan encontrar alguna dificultad de escritura correcta y así disipar la 
duda ortográfica. 
Por otro lado, no podemos ser demasiados exigentes y bajar notas por 
faltas ortográficas leves, pero tampoco podemos ser tan despreocupados 
para dejar pasar errores garrafales. 
Sin tener que llegar a los extremos, debe darse a la ortografia la 
importancia que se merece, aprovechando toda circunstancia 
(programada o no) para inculcar a los alumnos la escritura correcta de la 
lengua. 
2.3.1. Pasos en el aprendizaje de la ortografia 
Se han realizado muchísimas investigaciones con el propósito de 
determinar los mejores métodos para aprender a escribir una palabra, y 
los resultados se han traducido en una sucesión de pasos para ese 
aprendizaje. Estos pasos casi idénticos en la mayoría de los modernos 
libros de ortografia abarcan la pronunciación de cada palabra, la 
consideración cuidadosa de cada parte al ser pronunciada la palabra, la 
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articulación de las letras en su orden, esfuerzo por recordar la 
configuración de la palabra y la pronunciación de las letras, la 
verificación de este esfuerzo de recordación mediante la consideración de 
la escritura correcta de la palabra, la escritura de la palabra y la 
comparación de la palabra escrita con la forma correcta de escribirla. 
Esos pasos se repiten de ser necesarios, hasta que se deletree 
correctamente la palabra. 
Como puede verse, en estos pasos entran en juego un conjunto de 
imágenes visuales, auditivas y cenestésicas, así como la importancia de la 
memoria. Por lo general, los alumnos que poseen buena ortografia no 
tienen necesidad de seguir todos los pasos, pero aun éstos pueden 
comprobar que es más seguro recurrir a ellos cuando aprenden palabras 
que les resultan particularmente dificiles. Los niños que tienen 
dificultades con su ortografia posiblemente necesiten ayuda y estímulo 
especial para utilizar todos los pasos, pero cuando comprueben que esos 
pasos les ayudan realmente a escribir sin faltas ortográficas, se valdrán de 
ellos. Se deben destacar sobremanera los pasos que posibiliten la 
"recordación" de la ortografia de una palabra, puesto que convierten el 
aprendizaje en un proceso más práctico. Además, la capacidad para 
recordar la escritura correcta es necesaria cuando se redacta algo. 
2.3.2. Estímulos del interés por la ortografia 
Que el alumno aprenda a escribir bien depende en gran medida de su 
interés; y el maestro ayuda a desarrollar este interés para que aquel 
mejore su ortografia. 
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Se puede lograr que los alumnos aprecien el hecho de que los errores 
de ortografia causan una pobre impresión en las cartas y otros 
escritos, y que pueden significar un obstáculo muy grande en ciertos 
casos, como en las solicitudes de empleo. 
Los alumnos deben comprender que las palabras que figuran en sus 
ejercicios de ortografia son las que resultan necesarias tanto en el 
presente como en el futuro. 
El interés de los alumnos aumentan cuando aprenden un método 
eficaz para reali7ar sus ejercicios de ortografia. 
Los alumnos deben tener la certeza de que pueden mejorar su 
capacidad para escribir correctamente. Es decir, necesitan tener 
pruebas de que progresan, esta prueba se obtiene mediante la 
comparación de los puntajes correspondientes al primero y al primero 
y al último de la semana. 
Se debe ayudar al niño a asumir la responsabilidad del aprendizaje de 
la ortografia. Cuando los niños cooperan en la fijación de objetivos en 
ortografia y asumen la responsabilidad de alcanzarlos, los resultados 
son muy diferentes de los que se obtienen cuando es el maestro quien 
fija por sí solo las metas y asume la responsabilidad principal de 
alcanzarlas. 
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Hay que proporcionar muchas oportunidades para escribir sobre temas 
que les interesen a los alumnos, a fin de crear de este modo la 
impresión que la ortografia es necesaria. 
Se debe lograr que los alumnos se sientan orgullosos de no tener faltas 
de ortografia en sus trabajos escritos y que corrijan sus escritos para 
encontrar las que hubiere. 
Los juegos, concursos, ejercicios y tareas para asignar calificaciones, en 
clase de ser utilizados, deben considerarse como complementos de los 
incentivos intrínsecos enumerados anteriormente, y no como sustitutos de 
ellos. 
La actitud del maestro respecto a la ortografia constituye un factor 
determinante de las actitudes de sus alumnos y, por consiguiente, de su 
éxito en el aprendi  aje ortográfico. Los maestros entusiastas y 
simpáticos logran a menudo resultados aun cuando en modo alguno 
empleen los métodos de aprendizaje más eficaces. Por el contrario, los 
maestros que se valen de métodos eficaces pero lo hacen de forma 
mecánica, sin entusiasmo ni comprensiva indulgencia hacia las 
necesidades de cada alumno logran malos resultados. No hay ningún 
motivo por el cual no se puedan combinar el entusiasmo, la simpatía y la 
eficiencia. 
El interés del maestro por la ortografia puede acrecentarse mediante la 
comprensión de la importancia que tiene la escritura correcta, la 
seguridad de que lo que se le encomienda enseñar es valioso, el 
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conocimiento de los métodos que utiliza son de probada eficacia y la 
convicción, basado en la evidencia que todos los alumnos pueden 
mejorar su ortografia. Pero la principal causa del interés radicará en la 
ayuda que se preste a cada alumno para desarrollar su capacidad para 
escribir correctamente, en especial a los que tropiezan con marcada 
dificultad en el aprendizaje de la ortografia. 6 
2.4. CURRÍCULO 
El significado de la palabra "CURRÍCULO" ha sufrido grandes 
transformaciones a lo largo de la historia; es así, como los egipcios 
enfocaban su aprendizaje hacia la escritura, el arte y la literatura; en la 
Edad Media se desarrollaban habilidades del pensamiento, memoria y 
atención; en la modernidad se enriquecía el currículo con aportes 
filosóficos, económicos, pedagógicos y se le daba una dinámica más 
social. 
En las últimas décadas han existido autores con el deseo ferviente de 
transformar el concepto de esta palabra; así como de enfocarla hacia otras 
actividades que van acordes al desarrollo de la sociedad. Cada uno de 
estos autores ha relacionado el currículo con un modelo pedagógico 
específico. 
6.HORN; Ernest. Enseñanza de la ortografia. Buenos aires: Centro Regional 
de Ayuda Técnica. Librería del Colegio, 1.970 Pág. 26, 27, 28, 28 
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Estos modelos pedagógicos (conductistas, tradicionalista, social, 
desarrollista) buscan la formación integral del alumno, es decir, que no 
sólo tengan conocimiento de lo que tradicionalmente se enseña y se 
aprende en la escuela, sino que lejos de ella el estudiante sea capaz de dar 
opiniones y soluciones concretas, así como de desenvolverse a la altura 
de las circunstancias. 
Actualmente, el currículo, es la caracterización de los propósitos, los 
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la 
evaluación. Cada uno de estos elementos resuelve una pregunta 
diferente, pero interrelacionada con los demás. 
PREGUNTAS DEL CURRICULO ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
Para qué se enseña? 
¿Qué se enseña? 
¿Cuándo enseñarlo? 
¿Cómo enseñarlo y con qué? 





pedagógicas y recursos 
didácticos 
Evaluación 
Según la Ley 115, el currículo es el "conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
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fisicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto 
Pedagógico Institucional.' 
Se puede afirmar que el currículo es un proceso global, que siempre está 
buscando la formación del estudiante en cualquier institución educativa. 
2 4 1 Enfoque curricular 
Para el desarrollo de este estudio fue necesario apoyarse en el enfoque 
práctico-crítico que está demarcado por la práctica y por las necesidades 
de los sujetos. Definidos por los perfiles y por las necesidades planteadas 
por la comunidad. 
Este enfoque se base en algunos interrogantes como: ¿Qué desean, qué 
necesitan aprender los alumnos? ¿Para qué desea? ¿Quiénes? ¿Por qué? 
¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?, estos interrogantes ayudan a la 
investigación de lo que se desee en el aula de clases, para formar así el 
proyecto. 
Stenhouse, concibe el currículo como un proyecto de aprendizaje en la 
clase, apoyado en la investigación. 
La relación teoría y práctica se da con base en la investigación y la 
comprensión surgida en la misma acción; se tiene en cuenta la 
construcción permanente del individuo para la sociedad mediante la 
7. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley General de la Educación. Bogotá. 
Editorial El Pensador, 1994. Pág. 35 
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continua investigación y reflexión. 
2.4.2. Modelo pedagógico 
El Constructivismo es una teoría del conocimiento que alude a la relación 
entre el sujeto (conocedor) y el objeto (conocible), a la naturaleza del 
producto de esta interacción (conocimiento) y a la naturaleza de esta 
realidad (lo conocible). 
La posición Constructivista es que el conocimiento humano no se recibe 
pasivamente no del mundo ni de nadie, sino que es procesado y 
construido activamente por el sujeto que conoce. La función cognitiva 
esta al servicio de la vida, es una función adoptiva y en consecuencia 
permite al conocedor organizar su mundo de experiencias y vivencias. 
Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 
aprendizaje humano es una construcción de cada estudiante, que logra 
modificar su estructura mental y alcanzar su mayor nivel de diversidad, 
complejidad y de integración. 
2.4.3. Características del constructivismo 
Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante, parte de las 
8. OROZCO, Gloria. Plan de Estudios y Asignaturas desde los Enfoques 
Curriculares Técnicos-Prácticos. Práctico-Crítico y Crítico. Material preparado 
y compilado para estudiantes de Lenguas Modernas. Santa Marta. 
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ideas y los conceptos que el estudiante trae sobre el tema de la clase. Esta 
característica se refiere al factor de transmisión del cual habla Piaget, 
igualmente a la preparación o afianzamiento de la lección anterior 
planteada por Herbart. 
Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 
nuevo concepto y su percusión en la estructura mental. 
Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza con el 
nuevo concepto científico que se enseña. 
Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y los relaciona con 
otros conceptos de la estructura cognitiva, con el fin de ampliar su 
transferencia. 
Piaget con sus investigaciones sicogéneticas define con precisión las 
etapas sucesivas a través de las cuales el niño va construyendo sus 
nociones, sus conceptos y sus operaciones lógicas-formales. Según 
Piaget, el desarrollo se produce por un proceso complejo que abarca y 
articula cuatro factores principales: maduración, experiencia, transmisión 
y equilibrio. 
Si se tiene en cuenta una maduración biológica normal, la experiencia 
más importante, según Piaget, para el desarrollo cognitivo no es la que 
extrae información directamente de la percepción sensorial de los objetos 
"fisicos", sino aquella otra experiencia de la acción propia, la experiencia 
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que el sujeto obtiene de las acciones que el mismo ejerce sobre otros 
objetos naturales y culturales. 
En cuanto al acto de transmisión social, ningún recibe información 
previamente. Ningún mensaje ni material nuevo se incorpora al sujeto si 
éste no activa las estructuras previas adecuadas para procesarlo, para 
asimilarlo, es decir, se necesita de una base (conocimiento previo) para 
construir el nuevo conocimiento. 
El factor de equilibrio es la búsqueda interna de nuevos niveles y 
reorganizaciones de equilibrio mental después de cada alteración 
cognitiva, procesando y eliminando las contracciones, las incoherencias y 
posconflictos que se presentan en la asimilación del nuevo conocimiento. 
2.5. MARCO LEGAL 
Para la realización de este proyecto pedagógico, se tuvieron en cuenta 
las siguientes bases legales: Ley General de Educación, Decreto 1860, 
Resolución 2343, Constitución Política de Colombia. 
Dentro de la Ley General de Educación, encontramos los siguientes 
artículos en los cuales basamos este proyecto: 
Art. 1°: Se refiere al libre derecho que tiene toda persona en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, investigación y cátedra del servicio público. 
Art. 20° Objetivos Generales de la Educación Básica: hacemos referencia 
al enciso B, el cual manifiesta el desarrollo de las habilidades 
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comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente. 
Art. 22° Objetivos Específicos de la Educación Básica en el Ciclo 
Complementario, el cual dice en sus incisos: 
El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua 
castellana, así como para entender, mediante un estudio 
sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 
La valoración y utilización de la lengua castellana como medio 
de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el 
país y en el mundo. 
Resolución 2343 de 1996 (junio 5) 
Por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos 
curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores 
de logros curriculares para la educación formal. 
Art. 1. Ámbito. La presente resolución adopta diseños de lineamientos 
generales para el servicio público educativo y establece los indicadores 
de logros curriculares para la educación formal que deberán ser 
aplicados en los establecimientos del Estado, en los privados y en los de 
carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 
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Indicadores de logros para la asignatura de lengua castellana: 
Explica el funcionamiento de la lengua como sistema de signos, 
símbolos y reglas de uso. 
Produce diferentes tipos de textos, utilizando estrategias que 
garantizan niveles de coherencia, cohesión, estructura, pertinencia y 
adecuación al contexto, obedeciendo a planes textuales elaborados 
previamente. 
Las normas anteriores son las bases legales que enmarcan y legalizan este 
proyecto, y su máximo soporte es la Constitución Nacional de 1.991 la 
que hace referencia al libre derecho que tiene toda persona a educarse y 
formarse integralmente. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el año 1.999, el autor de este proyecto pedagógico, tuvo la 
oportunidad de visitar diferentes instituciones educativas con la finalidad 
de investigar cuáles eran los problemas educativos que aquejaban a los 
estudiantes de bachillerato en ese momento. 
Luego, de una serie de observaciones en planteles educativos de la talla 
del Instituto San Juan del Córdoba (Ciénaga), Colegio Panamericano y el 
Liceo Mixto El Pando, se decidió centrar la investigación en la Escuela 
Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta. 
La Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, es un estamento 
educativo localizado en la zona oriental del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, específicamente en el sector de Mamatoco, 
Comuna 6, Núcleo 10, en predios de la Quinta de San Pedro Alejandrino, 
sede a la cual fue trasladada en el año de 1.968. 
Esta institución fue creada mediante la Ley 52 expedida por el Congreso 
de la República el 25 de octubre de 1962. Inició sus labores académicas 
el 15 de marzo de 1.964 siendo gobernador del departamento Alfonso 
Campo Murcia y Secretario de Educación el doctor Camilo David Lara, 
fue aprobada mediante Resolución No 1936 de octubre 28 de 1.980 
emanada del Ministerio de Educación Nacional. 
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La Normal Superior, desde sus inicios hasta hoy, se ha proyectado hacia 
la promoción del Magisterio en ejercicio mediante la realización de 
cursos de profesionalización de los maestros en ejercicio, pagándoles 
estipendios (esta ayuda económica fue anulada por el gobierno). En la 
actualidad, los Cursos de Profesionalización son realindos por cuenta y 
riesgo de los maestros. 
En 1.964, la Normal inició sus labores académicas con los cursos 5° y 6°, 
éste último estaba conformado por 18 bachilleres, quienes integraron la 
primera promoción de la institución, estos recibieron el título de bachiller 
el 20 de diciembre del año en referencia, el rector era el profesor 
Licenciado Rubén Darío Hernández. Entre los primeros graduados 
estaba Carlos Montalvo Maiguel, hoy en día es Licenciado en Ciencias 
Sociales y labora en la institución. 
La Normal, en su primer año de vida académica contó con una selecta 
nómina de 12 profesores, los cuales tenían gran entusiasmo y un sólido 
espíritu de servicio. 
La Normal de Varones, funcionó provisionalmente en el edificio de la 
Escuela de primaria Francisco de Paula Santander, siendo su primer 
rector el doctor Thomás Morotia, Inspector Nacional de ese entonces, 
pedagogo de reconocida capacidad de servicio y de espíritu de 
organinción y de lucha. Le siguieron a éste, educadores de la talla de: 
Rubén Darío Hernández, Julio Aponte Molano, ilion Ricaurte Linares, 
Marco Ramírez Mendoza y Martha Ortega, actual rectora de la 
institución. 
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Hoy por hoy el fundamento pedagógico de la institución está orientado 
hacia la propuesta CONSTRUCTIVISTA. Tomando esto como 
alternativa para pensar en la construcción del discurso propio pedagógico 
como punto central de la propuesta, es decir, la escuela asume el 
conocimiento como un procedimiento gradual en donde, superada las 
primeras experiencias sobre los objetos, se llegará a un saber más 
riguroso, más acorde a la realidad. 
La Escuela Normal, es una institución que ofrece los servicios educativos 
en los niveles de preescolar, bachillerato y ciclos complementarios. Es 
un plantel de dos plantas y allí encontramos las oficinas de Coordinación 
de Disciplina, sala de profesores, secretaría, rectoría, pagaduría, 
paraninfo y biblioteca. En la institución hay sólo dos baños a disposición 
de los estudiantes, uno para los varones y otro para las mujeres. 
Cabe anotar que la institución cuenta con sala de proyección, laboratorios 
de fisica, química y biología donde los estudiantes realizan las prácticas 
necesarias para el óptimo desarrollo de estas asignaturas. Así mismo, 
hay una sala de bilingüismo para las prácticas de la asignatura de inglés. 
La biblioteca de la institución es bastante amplia, posee buena 
ventilación e iluminación; su silletería se encuentra en óptimas 
condiciones, también posee un número indeterminado de libros que 
permiten a los estudiantes realfrar las actividades asignadas por los 
profesores. 
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Las clases de educación fisica, se desarrollan en el gimnasio de la 
institución; además hay canchas de básquet, fútbol y microfútbol; a 
disposición de los alumnos se encuentran también los servicios de 
enfermería y psicoorientación. 
Los estudiantes no reciben clases en óptimas condiciones debido a que la 
institución no posee sillas suficientes para el desarrollo normal de las 
clases, por lo que a veces los estudiantes trabajan en el suelo; hay que 
anotar que hay buena ventilación en los salones. 
Una vez reconocido el lugar donde se iban a llevar a cabo nuestras 
prácticas pedagógicas, se procedió a realizar una serie de observaciones 
de clase en el curso 7-3. Estas tenían como objeto la búsqueda y el 
hallazgo de los problemas que se presentaban en un aula de clases en el 
desarrollo normal de esta actividad. 
Se observaron problemas de lectura, escritura, ortografia, brotes de 
indisciplina, bajo rendimiento académico entre otros, pero se optó por 
investigar sobre el problema de ortografia. 
Este tema llamó la atención del autor de este proyecto pedagógico, en el 
momento en que la profesora titular le facilitó algunos trabajos escritos 
realizados por los estudiantes, así como los cuadernos de las diferentes 
asignaturas; pues se notó el gran número de errores contra la ortografia 
que con frecuencia eran cometidos (ANEXO D). 
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Este es uno de los problemas que más se presenta en la escritura y es un 
de los más frecuentes en las aulas de clases, ya que, el alumno conoce el 
significado de las palabras, las ha visto y las ha escrito un gran número 
de veces, no obstante vacila al escribirlas. Es el caso de palabras como: 
CABALLO: no sabe si escribirla con "B" o con "V"; si con "LL" o "Y" 
DESEO: no sabe si escribirla con "S" o con 
CORAZÓN: no sabe si escribirla con "Z" o con "S" 
GARAJE: no sabe si escribirla con "I" o con "G" 
Así mismo, tiene dificultad con la cantidad de palabras homófonas que 
existen en nuestro idioma español y que obligan a una interpretación 
contextual. Ejemplos: 
ABRAZAR: ceñir con los brazos 
ACERVO: montón, tesoro 
COSER: unir con hilos 
ERRAR. equivocarse 
LOSA: piedra  
ABRASAR: quemar 
ACERBO: áspero, cruel 
COCER: cocinar 
HERRAR: colocar herraduras 
LOZA: barro fino 
Otras dificultades presentan las palabras mudas, tales como "H" y "U". 
Ejemplos: 
AHORCAR EXHAUSTO VAHÍDO QUENA HUECO 
Para conocer la magnitud del problema fue de vital importancia realizar 
una serie de ejercicios ortográficos, dictados, dirigidos a los estudiantes. 
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Para esto era necesario indagar se los profesores de español y los de otras 
asignaturas inculcaban a sus alumnos la importancia de la buena 
ortografia. Fue entonces cuando se decidió realizar una encuesta a los 
profesores, cuyos resultados nos sirvieron para conocer sus opiniones 
(ANEXO E). 
De esta manera surgió el interrogante ¿ Cómo mejorar la ortografia en los 
estudiantes del grado 7 de la Escuela Normal Superior San Pedro 
Alejandrino? 
3.1. TIPO DE INVESTIGACION 
El tipo de investigación que se utilizó en este trabajo fue la investigación 
descriptiva; la cual consiste en determinar los orígenes o las causas de un 
determinado conjunto de fenómenos y describir porqué se sucede ciertos 
hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o 
al menos de las condiciones en que ellos se producen. 
Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento 
de la realidad porque nos explica la razón y el porqué de las cosas. 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población se define como los estudiantes del 7-3 de la E.N.S.S.P.A. 
jornada matinal, constituida por 45 estudiantes quienes cuentan con una 
edad promedia de 13 años, se toma como muestra a 20 estudiantes del 
curso seleccionados aleatoriamente. 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 
La información recogida en esta investigación se obtuvo de 
observaciones de clases, fotografias, entrevistas con los directivos y 
docentes del colegio y una encuesta aplicada a alumnos escogidos en 
forma aleatoria. 
La observación es muy importante, ya que, es una técnica de recolección 
de información cuyo uso implica de manera necesaria una intensa y 
sostenida interacción entre el investigador y las personas objeto del 
estudio, en su propio contexto. 
En esta investigación se tomaron una serie de fotos, ya que la fotografia 
puede captar aspectos visuales de una situación y además puede 
constituirse en una evidencia para el diálogo con otros profesores, con los 
padres de los alumnos, con los mismos estudiantes acerca de la situación 
problemática y de las preguntas sobre las cuales se investiga. 
Se realizaron encuestas a los profesores para conocer de que manera 
enseriaban la ortografia a sus educandos. De igual forma se realizó una 
serie de ejercicios ortográficos a los estudiantes con el fin de averiguar 
las deficiencias de los alumnos. 
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3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Una vez diligenciada las encuestas se procedió al análisis e interpretación 
de los resultados, organizando las respuestas de tal manera que éstas 
facilitaran nuestra labor, así como la claridad para interpretar los 
resultados obtenidos y comprobar la existencia del problema antes 
mencionado. 
Al primer ejercicio, escribe con "B" o con "y" según sea el caso, los 
estudiantes respondieron. 
Tomando como referencia, al 100% equivalente a 20 estudiantes 
cometieron errores de confusión de letras el 80% en una y dos palabras; 
un 10% se equivocó en tres palabras y un 10% mas se equivocó en más 
de seis palabras. 
Al segundo ejercicio, escribe con letras los siguientes números, el 50% 
se equivocó en una y dos palabras; un 30 % en dos y cuatro palabras y un 
20% cometió errores en cuatro y más palabras. 
En el tercer ejercicio, que consistía en escribir el superlativo a una lista 
de palabras, los estudiantes respondieron así: el 100% de los estudiantes 
cometieron errores de confusión de letras la "C" con la "S", el 40% 
omitió tildes en cinco y seis palabras, el 30% no conocía el superlativo de 
algunas palabras y el otro 30% omitió letras en una y dos palabras. 
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En el ultimo ejercicio, que consistió en colocar tildes a algunas palabras 
el 70% se equivocó en cinco y siete palabras y el 30% restante tildó en 
tres y cuatro palabras en forma errada. (ANEXO F). 
Haciendo un análisis de los resultados obtenidos en la encuesta se pudo 
detectar que la mayoría de los estudiantes conocen las reglas ortográficas 
y ocasionalmente hacen uso de ellas de forma correcta y eficaz, situación 
que debe ser aprovechada por los profesores para realizar escritos y así 
estimular y ampliar los preconceptos que el estudiante tiene; esto genera 
confianza, incita al estudiante a escribir perdiendo el miedo a realizar 
trabajos escritos, dictados o pruebas ortográficas. 
También se pudo comprobar que al estudiante, hoy en día, le causa 
pereza escribir. En una charla extraclase que sostuvo la autora con 
algunos estudiantes, se descubrió que los ejercicios asignados por la 
profesora eran demasiado extensos y sin ningún interés, lo cual causaba 
apatía por parte de ellos incluso sin haber leído las guías; otros 
manifestaron que al realizar estas actividades extensas sentían dolor en 
las manos. 
Otro factor que influye en la escasa ortografia es que el trabajo iniciado 
por los maestros del nivel básicos queda inconcluso y son raros los 
establecimientos de educación secundaria que se preocupan por continuar 
la labor comenzada en lo que hace referencia a la formación ortográfica. 
Muchos alumnos de cursos superiores escriben con gran "naturalidad" 
errores ortográficos, pocos dudan y menos aún se preguntan si tal palabra 
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se escribe de esta... o esta forma. Y los errores persisten a nivel 
universitario se vuelven "crónicos", aún en personas "cultas" se sigue 
propagando. 
Por otro lado, los profesores manifiestan que la ortografia es un proceso 
en el cual deben participar profesores y padres de familia; para contribuir 
a la formación integral del estudiante, de igual manera consideran que la 
ortografia no debe ser evaluada únicamente por los profesores de lengua 
castellana. Todos coinciden, en que este es un proceso continuo en el 
cual debe participar toda persona comprometida con la formación 
integral de un individuo. (ANEXO E). 
Un factor importante en el mejoramiento de la ortografia es la buena 
reali7ación de una la lectura, ya que el estudiante tiene la posibilidad de 
ver las palabras y su mente de hace las veces de catalizador 
interiorizando las palabras para que al momento de escribirlas, el 
estudiante por inercia y de manera mecánica acudiendo a su memoria las 
escriba correctamente. 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
LA ORTOGRAFIA: PROBLEMA DE TODOS 
4.1. GENERALIDADES 
La génesis de esta propuesta, se da hace algunos años cuando la autora 
miraba los apuntes de las compañeras de bachillerato y observaba la mala 
ortografia de ellas. 
Hoy en día, al cursar estudios superiores ha tenido la oportunidad de 
realizar observaciones en la E.N.S.S.P.A., ha observado los escritos de 
los estudiantes y se ha dado cuenta que el problema ortográfico aun 
persiste en los estudiantes. 
Es por esta razón, que decidió enfocar su propuesta pedagógica para el 
mejoramiento de la ortografia en los estudiantes de grado 7 de la escuela 
antes mencionada. 
Con esta propuesta no pretende erradicar de manera definitiva la mala 
ortografia del estudiante, pero si hacer un aporte significativo para 
mejorarla, y es así como los temas expuestos han sido seleccionados en 
común acuerdo con los estudiantes. 
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Uno de los aspectos que más preocupa es que los profesores de las otras 
asignaturas no tienen en cuenta la ortografia al momento de evaluar, y se 
preocupan únicamente por desarrollar un programa y enseñar contenidos, 
porque la ortografia carece de importancia para ellos. Es por eso que se 
decidió trabajar en este propuesta pedagógica y que lleva por titulo "La 
ortografia: problema de todos". 
Para mejorar la ortografia en los alumnos del grado 7, de la E.N.S.S.P.A., 
jornada diurna, la autora propone trabajar un día por semana en este 
aspecto y de esta manera contribuir al desarrollo de esta habilidad 
previamente establecida en el estudiante utili7ando como estrategias 
pedagógicas ejercicios ortográficos y lecturas, teniendo en cuenta que 
una buena lectura es el camino para mejorar la expresión escrita; coplas, 
versos y canciones. 
El aprendizaje de la ortografia es memorizado pero para los estudiantes 
va a ser mucho más fácil si este se enseña a través de versos y coplas 
como las siguientes: 
Si quieres usar la "B" 
muy fácil de hacerlo es, 
sólo debes aplicar 
las reglas que yo te dé 
Con la V sucede igual 
sólo atención y Voluntad 
inVolucradas por igual 
harán algo sensacional 
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BUque, BUrBUja y BUrlar 
no olvides la "B" Buscar 
porque así deben empezar 
y nada los hará cambiar 
Villano y Vicerrector 
siempre se escriben con V 
pero la palabra Billar 
es una buena excepción 
que casi nadie VE 
Sabemos que es más fácil recordar una canción, un verso o una copla, 
que cualquier regla ortográfica enseñada de manera mecánica y 
sistemática. 
Si bien es cierto que el alumno podrá memorizar dicha regla, no es 
menos cierto que no la aplicará en sus escritos o trabajos por desinterés 
porque al momento de encontrar una palabra mal escrita no buscará en su 
mente la regla ortográfica a la cual corresponde esa palabra pero sí la 
relacionará con la palabra de la copla, verso o canción. De lo anterior, 
podemos decir que la mejor forma de enseñar ortografia es por medio del 
órgano visual, ya que el alumno al momento de observar la palabra en un 
texto que es de su agrado, interiorizará el nuevo conocimiento y hará un 
buen uso de éste. 
Con esta propuesta pedagógica, se pretende cambiar en los estudiantes el 
concepto de escritura, ya que, actualmente los profesores tienen como 
finalidad llenar los cuadernos de los alumnos de conceptos, definiciones, 
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ejercicios y repetir frases, lo que conlleva al estudiante a sentir apatía 
hacia el arte de escribir. 
Es necesario entonces, que los profesores inculquen a sus alumnos la 
importancia de la escritura para una mejor forma de vida, ya que los 
errores de ortografia restan méritos a cualquier trabajo escrito y es natural 
que disminuyan la calificación de las composiciones y pruebas escritas 
escolares, además, resultan embarazosas en las cartas personales y 
comerciales y tienen decisiva importancia en las que se envían para 
solicitar trabajo, porque es muy vergonzoso que un profesional no sea 
poseedor de una buena ortogyafia. 
4.2. ELEMENTOS VARIABLES. 
Esta propuesta puede ser flexible sobre la marcha, de acuerdo con los 
temas que han sido elaborados por los alumnos; si en el momento de 
desarrollar los temas no se logran los objetivos se puede incluir temas 
que complemente los mismos, para lograr los objetivos propuestos. 
Teniendo en cuenta que esta propuesta se desarrolló en un colegio 
público los temas no se desarrollaron en su totalidad, debido a las 
diferentes actividades de cese de clases que le dan ligeras modificaciones 
al programa. 
A continuación se presenta el Plan de Unidad: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE 
PLAN DE UNIDAD 
Asignatura: Lengua Castellana Grado: séptimo 
Plantel: Escuela Normal Superior Mixta San Pedro Alejandrino 
Unidad Didáctica: No! Intensidad horaria: 5 horas 
Titulo: La ortografia: problema de todos. 
INTRODUCCIÓN 
La ortografia al igual que la lectura es uno de los problemas que más 
aqueja hoy por hoy a los estudiantes en todos los niveles educativos; 
aprender a escribir bien depende en gran medida de su interés. La índole 
e intensidad de este interés determinan lo que se propone hacer, el ahínco 
con que trabaje y la persistencia de sus esfilerzos. 
El establecimiento de la escolaridad obligatoria ha contribuido 
enormemente a consolidar y difundir el prejuicio de la ortografia. 
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En la actualidad, ésta se considera como un elemento de cultura en 
numerosos tipos de pruebas de aptitud ha adquirido y conserva todavía 
un lugar primordial. 
Ten presente que eres tú y no el profesor, el principal protagonista de tu 
educación, lee y contribuirás al mejoramiento de tu ortografia. 
OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES DE APRENDIZAJE. 
Fomentar la importancia de la lengua escrita, en los estudiantes del 
grado 7-3 de la E.N.S.S.P.A. de la jornada matinal. 
Contribuir al desarrollo de la capacidad de escribir correctamente. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 
Formar hábitos en el estudiante para que desarrolle su escritura de 
manera clara, correcta y natural. 
Ayudar al alumno a desarrollar su expresión escrita como medio de 
comunicación y opinión. 
Reconocer la importancia de los signos de puntuación de la lengua 
escrita. 
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Aplicar correctamente las reglas ortográficas en sus escritos o 
trabajos. 
Estimular la adquisición de una buena ortografia mediante ejercicios 




1.2 Partes de la oración. 
1.3. Clasificación de las oraciones. 
1.4. Tipos de palabras. 
1.5 Ejercicios de afianzamiento. 
1.6 Taller en clases. 
LA SÍLABA. 
2.1 Concepto. 
2.2 División silábica. 
2.3 Ejercicios de afianzamiento. 
2.4 Taller en clases. 
USOS DE "B" Y "V". 
3.1 Usos de la "B" 
3.2. Usos de la "V". 
3.3. Ejercicios de afianzamiento. 
3.4 Taller en clases. 
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USOS DE "S", "C" Y "Z". 
4.1 Usos de la "S". 
4.2. Usos de la "C". 
4.3 Usos de la "Z". 
4.4 Ejercicios en clases. 
4.5 Taller en clases. 
POESÍA. 
5.1 Concepto. 
5.2 Elementos de la poesía. 
5.3 Clases de rima. 
5.4 Ejercicios de afianzamiento. 
5.5 Taller en clases. 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
El docente en formación, en busca de una buena relación con sus 
estudiantes inició su labor con una dinámica llamada "1,2,3," la cual 
consistió en que al decir uno; el alumno se colocaba de pie, al contar dos; 
ellos estaban listos para sentarse y al decir tres todos estaban sentados, 
sin embargo, hace que fue el último en sentarse presentó a un compañero 
de clases y se presentó el mismo. 
Luego, el docente comentó cuál era el objetivo de su visita en el plantel 
y les indicó el papel que ellos iban a cumplir en su proceso de formación 
personal y profesional. 
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El profesor tuvo en cuenta los conocimientos previos que tiene el 
estudiante de las estructuras sintácticas, morfológicas, sintácticas, de los 
géneros literarios y de las reglas ortográficas a partir de allí se construyó 
el nuevo conocimiento. 
Se emplearon guías, canciones, dictados, talleres, lecturas de textos 
literarios y carteleras para afianzar el conocimiento. Se estimuló la 
creación de textos buscando con esto el mejoramiento de la ortografia. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Tablero Marcadores Afiches Carteleras 
Lecturas Guías Grabadoras Cassettes 
Talleres Revistas Fotocopias de Textos 
RECURSOS HUMANOS 
Cuerpo Docente Alumnos Profesor- Practicante 
INDICADORES DE LOGROS 
Ordena sus pensamientos y los expresa con claridad. 
Aplica frecuentemente las reglas de ortografia. 
Utiliza la escritura como medio de comunicación para expresar sus 
ideas y opiniones. 
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Redacta de manera clara y coherente anécdotas y resúmenes. 
Señala dentro de una lectura palabreas en las que se aplican las reglas 
estudiadas. 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Para la evaluación del aprendizaje la profesora practicante tuvo en cuenta 
los siguientes aspectos: la capacidad adquirida por el estudiante para 
comprender textos y expresar ideas u opiniones de suerte que la idea 
expresada resulte clara con el vocablo preciso, sin embargo, aquí 
interesa la forma como él logre redactar estas ideas, teniendo en cuenta 
las normas ortográficas, los signos de puntuación que utilice, la riqueza 
de vocabulario, el uso de mayúsculas, el uso de tildes y la división de 
palabras en silabas. 
Así mismo, se tuvo en cuenta el comportamiento del alumno dentro y 
fuera del aula de clases, además el respeto para con sus profesores y 
compañeros; también se evaluó el aspecto actitudinal o axiológico, en el 
que se observó que el alumno mostró un grado de interés por los temas 
tratados y el procedimental cuando el estudiante es capaz de crear sus 
propios textos. 
Además de lo anterior, es importante la actitud que tenga el estudiante 
frente a la forma como es evaluado; porque si bien es cierto que es el 
profesor quién decide cómo evaluar también es cierto que éste no debe 
ser tan riguroso con el alumno ya que, algunas veces estamos tan 
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comprometidos con lograr los resultados o con cumplir un programa que 






ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
SANTA MARTA 
AREA DE HUMANIDADES 
Clase No 1 
Asignatura: Lengua Castellana Grado: 7 
Tema: La Oración Intensidad Semanal: 5 horas 
OBJETIVOS 
Identificar el sujeto y el predicado en oraciones. 
Reconocer las oraciones simples y las oraciones compuestas. 
-Clasificar las palabras que conforman la oración. 
INDICADORES DE LOGROS 
-Relaciona el nombre con el sujeto y el verbo con el predicado. 
Distingue oraciones según la actitud del hablante. 
DINÁMICA DE INICIACIÓN 
El profesor inicia la clase escribiendo la palabra "CÁLLENSE" en el 
tablero, partiendo del hecho que los alumnos estaban hablando. 
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Luego, se les preguntó si la palabra escrita en el tablero era una oración o 
no, obteniendo diferentes opiniones, esta fue la forma de presentar el 
tema. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE. 
1. LA ORACIÓN. 
1.1 Concepto. 
Mínima unidad del habla con sentido completo. 
1.2 Partes de la oración. 
Sujeto: Es de lo que se dice algo. 
Predicado: Es lo que se dice del sujeto. 
1.3 Clasificación de las oraciones. 
1.3.1 Según su estructura estas pueden ser: 
Simples: Aquellas que tienen un solo un verbo. 
Compuestas: Tienen más de un verbo. 
1.3.2 Según su sentido o significado estas pueden ser: 
Enunciativas: Las que afirman o niegan algo. 
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Exclamativas: Indican admiración o sorpresa. 
Interrogativas: Sirven para preguntar algo. 
Exhortativas: Indican niego o mandato. 
Dubitativas: Indican duda. 
Desiderativas: Indican deseo. 
1.3.3 Según el verbo estas pueden ser. 
Atributivas: Expresan las cualidades del sujeto. 
Predicativas: Expresan la acción desempeñada por el sujeto. 
1.4 Tipos de palabras: 
Todas las palabras existentes en castellano pertenecen a uno de los 
siguientes tipos: 
Sustantivos: Indican objetos o realidades. Ejemplos: Madrid, rió, 
libro, mesa, casa, Andrés José, Bogotá, etc. 
Adjetivos: Son complementos del sustantivo. Ej.: Madrid nocturno, 
rió extenso, casa grande, etc. 
Verbos: Se utiliza para designar acciones, procesos o estados Ej.: 
temer, vivir, vagar, corre, avanzan, etc. 
Adverbios: Son complementos del verbo. Ej.: temer más, vivir lejos, 
dormimos bien, etc. 
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Pronombres: Son sustantivos del nombre o adjetivos. Ej.: él estudia, 
ella duerme, esa es la casa, etc. 
Artículos: Introducen al sustantivo. Ej.: el rió, la casa, los corderos, 
etc. 
Preposiciones. Sirven de enlace entre las palabras. Ej.: arroz con 
leche, ver para creer, etc. 
Conjunciones: Relacionan palabras u oraciones. Ej.: y, o, pero, 
aunque, etc. 
METODOLOGÍA 
El profesor inició la clase con un saludo a los alumnos, se organizaron en 
sus respectivos lugares y se llamó a lista. 
Luego, el profesor colocó el tema y al ver que los alumnos estaban 
hablando escribió la palabra "CÁLLENSE" en el tablero. 
Luego, el profesor le preguntó a los alumnos si la palabra "CÁLLENSE" 
era una oración o no y teniendo en cuenta las respuestas dadas por los 
estudiantes el docente explico porque la palabra "CÁLLENSE" era una 
oración. 
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Después el docente y los alumnos construyeron el concepto de oración, 
con ejemplos se explicó las partes de la misma, como se clasifican según 
su estructura, sus verbos y como cada una de las palabras que la 
conforman tiene una función gramatical dentro de la misma. A partir de 
allí se desarrolló el tema. 
Una vez desarrollado el tema, el profesor entregó unas guías para 
afianzar lo aprendido (Ver taller en clases a continuación). 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Tablero Marcador Fotocopias 
EVALUACIÓN 
Se evalúo la capacidad cognitiva de los alumnos en cuanto a los aportes 
de conceptos a través de ejercicios en clases, la participación en los 
talleres, el interés que mostró el estudiante en el desarrollo de las clases y 
la entrega de las actividades realizadas en casa. 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Ejercicios de afianzamiento 
Santa Marta, 2002 
1.Define qué es oración, sustantivo, verbo, predicado. 
2¿ Cuantas y cuáles son las partes de la oración?. 
3.A1 siguiente texto le faltan algunas palabras (sustantivos, verbos, 
adjetivos) complétalas utilizando las palabras que se encuentran en el 
recuadro. 
destacó madurez Leonel Álvarez Asprilla contra jugó 
muchísimo golazos 
 fue el mejor jugador del 
partido 
 Argentina. La selección , como 
es usual sin hacer los que tanto emocionan al público pero 
demostrando que ya es un equipo con 
 y concentración. 
Álvarez se 
 precisamente por su fortaleza, mientras que 
 decepcionó por su falta de velocidad. Todos sufrimos 
viendo el partido por televisión. 
4.- Coloca el número de la columna "A" al lado de la letra de la columna 
"B" según le corresponda teniendo en cuenta la relación categoría 









La, los, las 
Juan está en la calle 
Ante, con, contra 
Madera casa, hombre 
Comer, reír, bailar 
Yo, tú, él, nosotros 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Taller 1, clase 1 
OBJETIVOS 
-Identificar correctamente las partes de la oración. 
Diferenciar las clases de oración. 
LOGROS 
Identifica las partes de la oración con facilidad. 
-Clasifica los diferentes tipos de oraciones. 
TRABAJO EN GRUPO (3 estudiantes) 
Duración 20 minutos 
1.- Lee el texto e identifica las oraciones existentes y cópialas una por 
una en el cuaderno. 
El padre y sus hijos estaban en la mesa. El perro dormía al lado de ellos. 
El padre dijo: Dulce, tráeme el postre. Ella responde: ¿Quién se comió la 
torta de manzana que estaba en la 'cocina? El padre mira a sus hijos y 
todos miran al perro. Este piensa: ¡Estaba delicioso! 
Después de haber leído el texto, responde: 
¿Cuantas oraciones encontraste en el texto? 
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-¿Por qué cada enunciado es una oración? 
-¿Qué clase de oraciones componen el texto? 
2.- Señala las oraciones simples con lápiz rojo y las compuestas con lápiz 
azul. 
El foro es una reunión en la cual un grupo de expertos discute un 
tema, con la participación de todos los presentes. 
Me inquieta que las vibraciones se produzcan tan rápidamente. 
La música espanta los nervios. 
Siempre se instala en la barra mientras fuma Marlboro, pide dos 
cervezas, una para él y otra para mí. 
Sólo hablamos en los momentos que bailamos. 
Me consta que lo que dijo la radio no era verdad, se trataba de una 
confusión. 
Había allí un viejo leñador haciendo pecla7os algunos árboles ácidos. 
Shalcira, la cantante colombiana, visitará su tierra natal el otro año. 
Me duele la cabeza. 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
SANTA MARTA 
ÁREA DE HUMANIDADES 
Clase No 2 
Asignatura: Lengua Castellana Grado: 7 
Tema: La sílaba Intensidad Horaria: 5 horas 
OBJETIVOS 
-Definir la sílaba ortografita como parte de la palabra. 
-Distinguir la sílaba como unidad fonética. 
-Separar correctamente las palabras en sílabas. 
-Conocer la regla para separar las sílabas. 
INDICADORES DE LOGROS 
-Realin correctamente la división silábica. 
-Reconocer una sílaba dentro de una palabra. 
-Muestra interés en el momento de realizar los ejercicios. 
DINÁMICA DE INICIACIÓN 
La profesora inició la clase con una cartelera, donde se mostró las 
estrofas de una canción, pero esta se encontraba escrita de forma 
continua, es decir, no había espacios entre las palabras de manera tal que 
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ellos separen las palabras y luego estas las dividieran en sílabas (Ver 
recursos didácticos a continuación). 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
2.- LA SIELABA. 
2.1.- Concepto. 
Unión de varios sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. 
Algunas sílabas están compuestas por un solo sonido. 
2.2.- División silábica. 
2.2.1.- V + C +C + V = cuando hay consonantes seguidas, iguales o 
diferentes, y están entre dos vocales se separan en dos sílabas; la primera 
consonante se une con la vocal anterior y la segunda con la siguiente. 
Ejemplos: 
VC CV VC CV VC CV VC CV 
Ac ción can ción gol pes pal mas 
An tenor lec tura com petir ac tivar 
2.2.2.- V + C + C + C+V= cuando hay tres vocales seguidas, las dos 
primeras se unen con la vocal anterior y la tercera a la siguiente. 
Ejemplos: 
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VCC CV VCC CV 
Cons ciente obs tinado 
Cons tituir trans ferencia 
Ins pirar abs tensión 
METODOLOGÍA 
El profesor inició la clase con un saludo a los alumnos, se organizaron en 
sus respectivos lugares y se llamó a lista. 
Luego, teniendo en cuenta la clasificación de las palabra el docente 
explicó que todas las palabras al ser pronunciadas emiten sonidos y que 
cada sonido es una sílaba. 
Se les preguntó ¿Que era una sílaba? Ellos respondieron según su 
criterio e incluso explicaron algunas de las reglas de la división silábica, 
el docente explicó estos conceptos mas ampliamente y posteriormente les 
entregó una fotocopia con una canción la cual estaba escrita de forma 
continua para que los alumnos la separaran las palabras en sílabas de 
manera correcta (Ver canción a continuación). 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Tablero Marcador Cartelera Fotocopias Canción 
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Se evalúo la capacidad cognitiva de los alumnos en cuánto a los aportes 
de concepto a través de los ejercicios en clases, la participación en los 
talleres, el interés que mostró el estudiante en el desarrollo de las clase y 
la entrega de las actividades asignadas. 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Ejercicio de afianzamiento 
Santa Marta, 2002 








   
 
a-tle-tis-mo 
2.- Separe en sílaba las siguientes palabras: 
papelógrafo cuadrado  
alumno arqueológicas 
 




ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Taller No 2, clase 2 
OBJETIVOS 
Dividir las palabras en sílabas ortográficas aplicando las reglas 
estudiadas. 
Clasificar las palabras según el número de sílabas que contengan. 
TRABAJO EN GRUPO (2 estudiantes) 
Duración: 45 minutos 
1. Separa en sílabas las palabras de las siguientes oraciones: 
La heroica ciudad dormía la siesta. 
-Los prados renacían, la hierba había crecido vigorosa. 
El castellano es el idioma oficial de Colombia. 
La pelicula impactó a los estudiantes. 
-El orden no es sólo una cuestión de estudios. 
2. Separa en sílabas las siguientes palabras y clasificalas según su 
número: 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
SANTA MARTA 
AREA DE HUMANIDADES 
Clase No 3 
Asignatura: Lengua Castellana Grado: 7 
Temas: Usos de "B" y "V" Intensidad Semanal: 5 horas 
OBJETIVOS 
Aplicar correctamente las reglas que han sido estudiadas en los 
ejercicios planteados. 
Reconocer el uso conecto de estos dos grafemas. 
-Diferenciar el sonido del grafema "B" con el grafema "V". 
INDICADORES DE LOGROS 
Aplica correctamente las reglas estudiadas. 
Diferencia el sonido de los grafemas en los ejercicios dictados. 
-Reconoce y aplica el uso conecto de estos dos grafemas. 
DINÁMICA DE INICIACIÓN 
Para amenizar la clase y hacer saber a los estudiantes la importancia de la 
ortografia en la vida diaria el profesor inició la clase con una lectura 
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titulada "LA TABLILLA" de Leopoldo Berdella de la Espriella (Ver 
lectura a continuación). 
Luego el profesor explicó lo importante que es aprender a escribir 
correctamente para tener mejores oportunidades de trabajo; y ellos 
expresaron sus opiniones acerca de la lectura, explicando que la 
ortografia no es sólo importante en la vida escolar, sino que además es la 
carta de presentación de cualquier persona, posteriormente se dio inicio a 
la clase explicándoles las reglas ortográficas de la B y la V (Ver lectura 
de las reglas). 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
3.- USOS DE LA B USOS DE LA V 
- En las terminaciones del pretérito Después de B, D y N. 
Imperfecto del indicativo. Ej: Ej:obVio, adVenedizo 
estudiaBan, amaBan 
- En los tiempos de los verbos cuyo 
- En palabras que empiezan 
infinitivo tengan "B". Ej.: haber, por: VICE, VILLA 
beber, deber VICEpresidente, 
- En palabras que empiezan por: 
- En palabras que terminan 
BIBL BLIBLioteca, BLIBia IVIDAD: natiVIDAD, 
BU, BUS, BUR: BUtaca, BUScar, festiVIDAD, 
BIEN, BENE: BIENvenido, BENEfactor IVORO: carnIVORO, 
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METODOLOGÍA 
Saludo, llamado a lista, organización del aula de clases y disposición de 
los materiales para la clase. 
La profesora escribió los dos grafemas en el tablero y junto con los 
alumnos se emitieron los sonidos de estos diferenciarlos. 
Después, el docente pronunció palabras que se escriben con estos 
grafemas y los alumnos decían a cuál de los dos grafemas correspondía la 
palabra. 
Luego, la profesora preguntó a los estudiantes la diferencia entre uno y 
otro grafema, obteniendo múltiples respuestas. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Tablero Marcador Fotocopias Carteleras 
EVALUACIÓN 
Se tuvo en cuenta la correcta aplicación de las reglas estudiadas en clases 
a través de la realización de ejercicios. 
La participación activa de los estudiantes, responsabilidad, respeto a 
profesores y compañeros; el interés que mostró el estudiante en el 




Nunca creyó que un simple error de ortogra-
fía arruinaría su vida para siempre. Su tra-
bajo, sus años de aprendizaje en un afama-
do taller de la capital y su prestigio de 
latonero, se habían acabado de un solo 
golpe en este pueblo por culpa de unas 
malditas letras, sí señor. 
• 
La culpa toda era de él. Hubiera consultado. 
Le hubiera encargado la elaboración de la 
tablilla al pintor Berona o a otra persona 
experimentada. Pero no. Lo que era no ha-
benaprovechado las enseñanzas del profel 
sor Viola. ¿Quién iba a pensar que la gente  
repararía en la tablilla y empezara a confun-
dir "Ojalatería-Calderería-Herrería", con 
Ojalá te rías Candelaria Herrera y que nun-
ca, jamás, le hubieran llevado siquiera un 
caldero viejo para soldar? 
Sin embargo, ya era tarde para pensar en 
esas cosas, pprque todos los hierros estaban 
en el camión, y el chofer le dice qué espera, 
que se deje de mirar tanto esa tablilla y se 
aliste para partir. 
Leopoldo Berdella de la Espriella 
(colombiano). 
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BUque, BURbuja y BURIar 
no olvides la 8 BUScar. 
Porque así deben empezar 
y nada los hará cambiar. 
BRU 





Bit Aulio, BRlb6n y ISR Amarán. 
pretérit o imperfecto - 
de verbos en Alto 1.R. 
al llegar a escribir, 
con B quedarin 
( ¡Estas son mis reglas! 
Andicar, OBjeto y SUBsistir 
siempre se escriben con B 
ADvenedizo, ADverbio y ADvertir 
utilizan la otra V. 
AFABLE, amABLE y enyidiABI.1-. 
rus! BLE, irasel Bl. E y. risl HlE 
se escriben Con 8 inevitABLF  
si este fonema prece(le 
aLoR reconocIBLE. 
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;Avun. GA\t¡ova v GAvilkero 
Y10hr, VIOleta y VIOlinist a, 
por GAY y VIO, empezar, 
con V deberan siempre 
estar. 
S: Ten cuidado al escribir 
sO l.Ventc y sOLVentar, 
recuerda (fue despuet, de 01, 
el grafema V debes anotar. 




Ve!" buelta V 
CS n'a SS naSte 
( escribe la V sin miramiento 
no incluyas en tu conocimiento 
aquella l'errible VÍBORA 
cine te C.111ard sti frimiento. 
ierinimin en ÍVOILO o 1VOIZA 
I),1»'/),.: .#(7,1 
MIX/ l• () I. • °Seid 




Y éstas las mías! 
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ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Ejercicios de afianzamiento 
Santa Mafia, 2002 
Busca en el diccionario palabras que empiecen por BU, _BUR y 
BUS. 
Busca 5 verbos terminados en BIR y construye una oración. 
BIR ORACIÓN 
Escribe palabras terminadas en _BIUDAD. 
Escribe con "B" o "V" según corresponda 
Re erencia Exhi ir En ejecer Prohi ir 
Agita ale Per erso Ar itro aga undo 
Ad enedizo Ine ita le Mori undo Ser ilidad 
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ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Taller No 3, clase No 3 
OBJETIVOS 
-Usar correctamente los grafemas "B" y "V" 
-Establecer la diferencia en el uso de estos dos grafemas. 
LOGROS 
-Establece la diferencia en el uso de la "B" y la "V". 
-Usa adecuadamente la B y la V. 
TRABAJO EN GRUPO (3 estudiantes) 
Duración 45 minutos 
Escribe verbos terminados en _AR y conjúgalos en Pretérito 
Imperfecto. 
AR 3 pers. sing. 3 pers. plu. 
Escribe B o V segur corresponda 
In olucrar oluntad Conmo er Siem ra 
Em arcación Loge idad A anico Ob io 
Ad ersario Subid idir A undancia A eriguar 
Mara illoso Ca idad Ca alleriza Compro ar 
Busco palabras con las combinaciones M + B 
Doy ejemplos de palabras que terminen en ABLE e IBLE 
Completo los siguientes enunciados: 
Los animales que comen carne se llaman  
Los animales que comen hierba se llaman 
Los animales que se alimentan de insectos se llaman 
Los animales que se alimentan de frutas se llaman 
 
Los animales que comen de todo se llaman  
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1 Se escriben con C los 
plurales con 
terminaciones que 
proceden de palabras 
terminadas en Z. 
Ejercicio No. 15 
Laberinto 
) Se escriben con S iz,s78 
palabras terminadas 
en sta. 





















AYUDO A CIMIFÚ A 
ENCONTRAR SU COMIDA 
DEBO IR POR EL CAMINO 
QUE TIENE PALABRAS « 
CON LA CORRECTA 
ORTOGRAFÍA. 
PECES CRECER TONTÍCIMO PERSISTENTE ul 
Ce 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
SANTA MARTA 
AREA DE HUMANIDADES 
Clase No 4 
Asignatura: Lengua Castellana Grado: 7 
Tema: Usos de "S"; "C" y "Z" Intensidad semanal: 5 
OBJETIVOS 
Utilizar correctamente los fonemas "S", "C" y "Z", en los textos 
asignados por el profesor. 
Identificar el sonido de cada uno de los grafemas en las diferentes 
lecturas realizadas en las clases. 
INDICADORES DE LOGROS 
-Utiliza correctamente los fonemas estudiados. 
Identifica el sonido de cada uno de ellos en las lecturas realizadas. 
Escriben palabras utilizando correctamente los fonemas estudiados. 
DINÁMICA DE INICIACIÓN 
Para comenzar la clase, se le recordó a los estudiantes la importancia de 
la ortografia en la vida diaria. El profesor inició la clase con un jocoso 
poema: 
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Cuando vayas a Zaragoza, 
Con la Z debes contar, 
Si vas caminando con Zancos 
Zapatos vas a ahorrar. Cuidarse de Zancadillas, 
Que Zoquete puede dar, 
Pues de seguro al Zócalo 
De nariZ, irás a parar 
CON VENIDO DEL APRENDIZAJE 
USOS DE LA C: 
Las palabras terminadas en ANCIA- ENCIO- UNCIO. Ej: 
ambulANCIA, vagANCIA. 
Se escriben con C los plurales con terminaciones que proceden de 
palabras terminadas en Z. Ej: eficaz - Eficacia 
USOS DE LA S: 
Las terminaciones _SO, _OSO, _SIVE, SIBLE. Ej: 
ilUSO, repOSO, visIBLE 
Toda palabra terminada en ISTA. Ej: violinISTA, AlmacenISTA. 
-USOS DE LA Z: 
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Los sustantivos abstractos que terminen en —EZ. Ej: fortalEZA, 
soEZ. 
Las palabras terminadas en el sufijo AZO — AZA. Ej: flechAZO, 
portAZO, latigAZO. 
METODOLOGÍA 
Saludo, llamado a lista, organización del aula de clases y disposición de 
los materiales para esta. 
El docente escribió los tres grafemas en el tablero y pidió a los alumnos 
que expresaran palabras que tuvieran estos sonidos y ellos mismos los 
iban ubicando en una de las tres columnas según su criterio. 
Luego, la profesora y los alumnos ejercitaron el sonido de estos grafemas 
y se estableció la diferencia entre ellos. Posteriormente, se entregó una 
fotocopias donde se especificó un poco mas el uso de estos grafemas. 
La profesora entregó los ejercicios correspondientes a la clase, para 
afianzar lo aprendido. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Tablero Marcador Fotocopias 
 ¡Aprendo estas Reglas! 
Con la terminación 
SIÓN, las palabras 
con afines terminados 
cn SO, SOR, SORIO 
y SIVO: omiso: imiSION. 
opresor: opreS,ION. 
efusivo ; efuSION. 
, 
promisorio: promiSION. 
Vocablos que empiezan 








Todas las palabras 
terminadas en ISMO (doctrina, f. 




,  budISMO. 

















, ro o 
te 2 • e etY - <le il2a 
C4. C'n v.,. • 1. • 
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Toda palabra terminada 




derechISTA, machISTA.  
O 




 ' o-.• ••• (- • 




Lds pLibra,s con 
los sufijos ESCA, ESCO, USO, USA y los 
nombres terminados en ISCO y ESTO. 
Ej.: dantESCO, novelESCA, conFUSO, 
difUSA, asbESTO, arrESTO, arenISCO, 




Se tuvo en cuenta la correcta aplicación de las reglas estudiadas en clases 
a través de la realización de los ejercicios. 
La participación activa de los estudiantes, responsabilidad, respeto a 
profesores y compaiIeros; el interés que mostró el estudiante en el 
desarrollo de la clases y la puntualidad en la entrega de las actividades 
realizadas. 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Ejercicios de afianzamiento 
Santa Marta, 2002 
1. Completo las siguientes palabras con los sufijos _AZO, _AZA, _ASO, 




 oc  
tram most hil ten 
pay ten 
 bab 
2.Escribe los verbos que le correspondan a cada uno de los siguientes 













ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PERDO ALEJANDRINO 
Taller N°4, clase N°4 
OBJETIVOS 
Usar correctamente los grafemas "S", "C" y "Z". 
Establecer la diferencia en el usos de estos grafemas. 
LOGROS 
Usa adecuadamente los grafemas "S","C" y "Z". 
Establece la diferencia en los sonidos de lo fonemas. 
TRABAJO EN GRUPO (3 estudiantes) 
Duración 30 minutos 
Completo las palabras con los sufijos _OSO, OSA, _USO, _USA: 
conf mari perez  
cariñ dif ansi  
estudi 
 obt 
 pen  
concl intr. henn 
Escribo "S", "C" o "Z"; según sea el caso: 
abone _ido esperan 
_a efica anun ió 
abundan ja iner_ia descono co nirie 
hi o congra iar gan a gra_ia 
balo badián -6-mnibus automótíR 
Reino BV 
1 »0 i72a /1--0  
óbalo vasto cavina tivio vegetal banano valor 
r lozalbete belicoso cave bello 
I 
víbora billar 






















Ayuda al Rey 9 • V 
a llegar a su reino. 
Para eso, debes buscar 
el camino que contenga 
en su recorrido TODAS 
las palabras bien escritas en 
cuanto a su ortografía de 



















l" • celebre- - 
-  
vacacion babliar 






qr ovar savia iba vil nervi 
haba abeto bisectriz obvio basa bale tubo acervo abscisa 
.
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
SANTA MARTA 
AREA DE HUMANIDADES 
Clase N° 5 
Asignatura: Lengua Castellana Grado: 7 
Tema: La poesía Intensidad semanal: 5 lloras 
OBJETIVOS 
Familiarizar al estudiante con métodos de análisis que busque la 
significación en los poemas. 
Reconocer la poesía como género literario. 
INDICADORES DE LOGROS 
-A partir de los elementos de un poema reconoce la estructura y 
características de la lírica. 
Identifica los elementos de un poema.. 
Crea poemas y acepta sugerencias de sus compañeros. 
DINAMICA DE INICIACIÓN 
Para dar inicio a la clase la profesora aplicó un soneto en el cual los 
estudiantes debían completar con las palabras del recuadro, una vez 
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realizada la actividad uno de los alumnos leyó el soneto en voz alta (Ver 
recursos didácticos a continuación). 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
5. LA POESIA 
5.!.Concepto 
Género literario que utiliza como medio de expresión la palabra sujeta a 
la medida y la cadencia del verso, para realzar la belleza del lenguaje. 
5.2. Elementos de la poesía: 
-Verso: Grupo de palabras escritas en un línea. 
-Rima: Repetición de sonidos al final de los versos. 
-Estrofa: Conjunto de versos. 
5.3. Clases de rimas: 
-Asonante o parcial: Se repiten los sonidos vocálicos. 
Cuando la espada que usa la justicia 
Aunque desnuda se conserve casta 
CARLOS CAS 1RO SAAVEDRA 
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-Consonante o total: Se repiten tanto los sonidos vocálicos como los 
consonánticos. 
Hombres necios que acusáis 
A la mujer sin razón, 
Sin ver que sois la ocasión 
De lo mismo que culpáis 
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
METODOLOGÍA 
Saludo, llamado a lista, organización del aula, disposición de los 
materiales para la clase. 
El profesor entregó las copias de un poema que le faltaban algunas 
palabras y pidió a los alumnos que lo completaran con las palabras que se 
encontraban en el recuadro. 
Una vez finali7ada esta actividad se leyó el poema y los alumnos 
expresaron su opinión acerca del poema. Posteriormente, subrayaron las 
rimas encontradas y se procedió a dar una explicación de la importancia 
de este género literario, como podemos diferenciarlo de los otros géneros 
y cuales son sus elementos de esta forma se desarrolló la clase. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Tablero Marcador Cartelera Guías Poema 
SONETO ENAMORADO 
Florecida canción viento vida esperanza siento ella 
Dulce como el arroyo soñoliento, 
Mansa como la lluvia distraída, 
Pura como la rosa 
Y próxima y lejana como el  
Esta mujer que siente lo que 
 
Y está sangrando por mi propia herida 
Tiene la forma justa de mi  
Y la medida de mi 
Cuando me quejo es ella mi querella, 
Y cuando callo mi silencia es 
 
Y cuando canto es ella mi 
Cuando confio es ella la c0nfian7a, 
Y cuando espero es ella la  




Se evaluó la capacidad cognitiva de los alumnos en cuanto a la 
realinción de los ejercicios y a los aportes que hizo, el interés que 
mostró en el desarrollo de las clases y la entrega de las actividades 
asignadas. 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Taller N° 5, clase N°5 
1.Lee el siguiente poema: 
EL HOMBRE, EL CABALLO Y EL TORO 
A un caballo dio un toro tal cornada 
Que en todo un mes no estuvo para nada. 
Restablecido y fuerte, 
Quiere vengar su afrenta con la muerte 
De un enemigo; pero como duda 
Si contra el asta fiera, puntiaguda, 
Armas serán sus cascos, poderosa 
Al hombre pide ayuda 
-De mil amores- dice el hombre. ¿Hay cosa 
Más noble y digna del valor human 
Que defender al flaco y desvalido 
Y dar castigo a un ofensor villano? 
Llévame a cuestas tú, que eres fornido; 
Yo le mato, y negocio concluido. 
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Apercibidos van de maravilla 
Los aliados, lleva el hombre la larva.; 
Riendas el buen rocín y freno y silla 
Y en el bruto feroz toman venganza. 
-Gracias por tu benévola asistencia 
-dice el corcel-; me vuelvo a mi querencia; 
desátame la cincha, y Dios te guarde. 
-¿Cómo es eso? ¿Tamaño beneficio pagas así? 
-Yo no pensé... 
-Ya es tarde 
Para pensar ; estás a mi servicio; 
Y quieras o no quieras 
En él has de vivir hasta que mueras. 
Pueblos americanos, 
Si jamás olvidáis que sois hermanos, 
Y a la patria común, madre querida, 
Ensangrentáis el duelo fraticida, 
¡Ah¡ no invoquéis, por Dios, de gente extraña 
Al costoso favor, falaz, precario, 
Más de temer que la enemiga saña. 
¿Ignoráis cuál ha sido su costumbre? 
Demandar por salario 
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Tributo eterno y dura servidumbre. 
ANDRÉS BELLO 
1.1.¿Ctiántos versos tiene el poema? 
1.2.¿Cuál fue la actitud del caballo cuando fue corneado por el toro? 
1.3.¿Por qué el caballo ha sido domesticado por el hombre? 
2.¿Qué es poesía? ¿Cuáles son sus elementos? 
3.¿Cuál es la diferencia entre rima asonante y rima consonante? 
4.Subraya en el poema los versos asonantes con color azul y los 
consonantes con color rojo. 
5.Da 5 ejemplos de rima. 
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4.3 INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
En el momento de desarrollar la práctica docente la autora no tuvo 
inconvenientes en el plantel. 
Realizó una serie de observaciones en el transcurso de los meses de 
agosto, septiembre y octubre del 2.001 en el grado séptimo de la jornada 
diurna de la Normal Superior San Pedro Alejandrino, allí la autora notó 
brotes de indisciplina, irrespeto entre compañeros y académicamente, el 
problema ortográfico. 
Una vez culminada la etapa de observaciones pasó a realizar la segunda 
fase; el desarrollo de la propuesta en el mismo grado, para la autora fue 
bastante dificil el proceso de adaptación ya que carecía de manejo de 
grupo y de tiempo. Sin embargo, tuvo gran acogida por parte de los 
profesores y participaba en las actividades allí realizadas. 
Las clases se iniciaron con un número de 45 estudiantes, la profesora le 
dio su voto de confianza dejándola sola con el grupo, afortunadamente 
contaba con el apoyo de la directora y de los profesores que me 
colaboraban y me aconsejaban. 
La propuesta se llevó a cabo sin ningún tipo de problema, los estudiantes 
mostraron gran apatía al comienzo pero luego fueron interesándose por 
conocer mi propuesta y participando activamente en el desarrollo de la 
misma; actividades como dramas, juegos y talleres, logrando así 
incentivar a los alumnos por la ortografia. 
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Los estudiantes estuvieron dispuestos a participar en las diferentes 
actividades realizadas debido a que los temas los desarrollaba en forma 
divertida y creativa. 
Algunos estudiantes manifestaron que la escritura es fundamental en la 
formación personal y a la vez algo que les infundía miedo y precisamente 
esa la tarea de la autora; darles otra visión. 
Al término de la propuesta se hizo la evaluación, y los alumnos 
presentaron un leve ascenso en nivel ortográfico, aunque le hicieron 
sugerencias sobre el control de la disciplina y sobre como podría 
mejorarla en el desarrollo de las clases. 
En la encuesta se tuvo en cuenta los siguientes aspectos para evaluar: el 
comportamiento en el aula, la entrega puntual de las actividades 
asignadas por el profesor, conocimientos adquiridos, asistencia, el 
proceso evaluativo en los estudiantes. 
Se realizaron ejercicios individuales y en grupos para evaluar a los 
alumnos, se valoró mucho el interés, la participación, aceptación y 
motivación en la realización de los temas. 
Se puede decir que en parte se logro cumplir con los objetivos que se 
pretendían, ya que los estudiantes presentaron avances en su ortografia y 
estaban motivados por dominarla. 
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Los estudiantes presentaron rendimiento de acuerdo a sus capacidades, es 
por eso que el proceso se observo mas en cierto grupo de estudiantes. 
Esto se obtuvo debido a las diferentes actividades que condujeron a 
enriquecer el conocimiento de las reglas ortográficas y su uso constante 
en las actividades realizadas en clases. 
Al final de la propuesta, el comportamiento de los alumnos fue bueno. 
Los estudiantes, colaboraron para que este proyecto saliera adelante 
dando lo mejor de cada uno. 
La práctica sirvió para obtener experiencia en la formación personal y 
profesional de la autora así como para descubrir su interés en esta loable 
profesión. Ahora, estoy segura de que puedo manejar las diferentes 
situaciones que se presentan en este campo. 
4.4 EVALUACION DE LA PROPUESTA 
Después de desarrollar la propuesta, se llevó a cabo la evaluación del 
proceso de aprendizaje en los estudiantes, de igual forma se evaluó el 
trabajo del profesor, con relación al aporte apropiado del conocimiento. 
Esto se llevó a cabo para conocer el verdadero valor de la propuesta, de 
esta manera conocer si se alcanzaron los objetivos trazados, tomando en 
consideración la opinión de los estudiantes, mediante la evaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 
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Al final el estudiante estuvo de acuerdo para dar sus opiniones mediante 
las siguientes preguntas: 
AUTOEVALUACIÓN 
1 .¿Cómo te has sentido en el desarrollo de la propuesta? 
2.¿Has aprovechado al máximo los temas propuestos? 
3.Da tu punto de vista sobre lo negativo y lo positivo de la propuesta. 
4. ¿Consideras que ha mejorado tu ortografia en el desarrollo de las 
clases? 
COE VALUACIÓN 
1.¿Cómo te ha parecido el desempeño de tus compañeros en cuanto a 
la participación? 
2.¿Tus compañeros se interesan por las clases? 
3 .¿Tus compañeros han cumplido a cabalidad con la aplicación y la 
realización de los ejercicios? 
4.Crees que has aprovechado las clases para mejorar tu ortografia? 
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HETEROE VALUACIÓN 
1.¿Cómo te ha parecido el desempeño del profesor en las clases 
desarrolladas? 
2.¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? 
3.¿Cómo te gustaría que se desarrollarán las clases? 
CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en los que se propone 
mejorar el problema de ortografia encontrado en la E.N.S.S.P.A., se 
puede manifestar que los estudiantes en su gran mayoría han presentado 
avances en la solución del problema ortográfico, ya que hoy se 
preocupan más por la misma, utilizan mejor los fonemas en los cuales 
presentaban confusión, tales como C,S,Z,B,V, al igual que en los signos 
de puntuación, pues lograr deducir las reglas de uso a partir de la duda, la 
escritura y la autocorrección, como se puede observar en los trabajos 
presentados por ellos y que encontramos en el proyecto. 
En el transcurso de la propuesta pedagógica se efectúo la evaluación de 
la misma y los alumnos manifestaron que les parecía muy buena la forma 
de enseñar ortografia y los ejercicios, pero tenia que mejorar en cuanto al 
manejo de grupo y control de la disciplina. Los alumnos se mostraron 
interesados por la propuesta. 
Con el desarrollo de esta propuesta, no sólo se logro el mejoramiento en 
ortografia también se avanzó en lectura y expresión oral, gracias a que en 
la mayoría de los ejercicios se utilizaron textos de lectura, para la 
contextualinción de las normas ortográficas, en este proceso se contó 
con la ayuda del cuerpo docente a través de sugerencias que le sirvieron 
a la autora para su formación docente. 
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LOS DOS REYES Y SU LABERINTO 
Cuentan los hombres dignos de fe, que en los primeros días hubo un 
rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y 
les mandó a construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones 
más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. 
Esa.obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son opera-
ciones propias de Dios y no de los hombres. . Con el andar del tiempo 
vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer 
burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, 
donde vagó afrentando y confundido hasta la calda de la tarde. Entonces 
-
imploró socorro divino y dió con la puerta. Sus labios no profirieron 
queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía 
un laberinto mejor y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer 
algún día. 
Luego regresó a Arabia, junto a sus capitanes y a sus alcaides y estragó 
los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus casti-
llos, e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz 
y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: ¿Oh, rey del 
tiempo y sustancia y cifra del siglo!. :En Babilonia me quisiste perder 
en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora 
el Poderoso a tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleraS 
que. subir ni puertas que fol4.zar, ni fatigoSas galerías que recorrer; 
ni muros que te veden el paso. 
Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde 
murió de hambre y de sed. La gloria sea con Alá que no muere. 
El Aútor del cuento 'ha querido darle un aspecto oriental. Cuales 'son. 
¿Qué es un laberinto? ¿Por qué era un escándalo aquel laberinto? 
¿Qué efectos produjo en aquel rey de los árabes la burla del otro rey? 
¿En qué consistió su venganza? 
En la construcción del cuento se advierten claramente tres partes. 
Cuáles son. Señalelas. 
UNIVERSIDAD DEL 1/I A DALE 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGI 
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 ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
ESTUDIANTES 
 
CUIA: DPTO: HUMANIDADES ASIGNATURA:. CASTELLANO 
GRADO: 7-3 NOMBRE:  FECHA:  
OBJETIVOS 
- Medir el nivel ortográfico en los alumnos del 7-3 de la E.N.S. 
S.P.A. 
EJERCICIO Nol 
Escribe con "B" o "V" según corresponda: 
a ánico a sol er o io ad ersario aca 
urro ad ersidad escri ir llora' a acío 
EJERCICIO Ng2 
Escribe con letras los siguientes números: 
20 500 10 
300 70 100 
:EJERCICIO Ng 3 















     
EJERCICIO N24 
Escriba tilde a las palabras que le correspondan: 
caracter reyes catolico fonología mama 





A. la, los, las 
auan está en la calle 





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAI. PEDRO ALLTAI:D13!70 
Ejercicio de afianzamiento 
Santa Marta, 2002 
1. Define qub es oración, sustantivo, verbo, predicado. 
a. ¿Cuhntas y cuáles son Las partes de la oración? 
: 
 
. 3. Al siguientes texto le faltan algunas palabras (sustantivos, 
verbos, adjetivos), complót&las utilizando las palabras que se 
encuentran en el recuadro. 
J--7 
.1- destacó madurez- Leonel Alvarez Asprilla contra 22-1 C.6  
1 muchísimo ''solazos 
,3  a bU.JUzd fue el mejor jugn.dor del partido 
., 
C <-, -... Argentina. La selección  Tud,-.,- , corlo os 
N o 
usual sin hacer los s..j.p&n,LA que tanto emocionan aj público 
4 .../ 
pero demostrando que ya es un equipo con  ,,,,te,;,-. y concentra- 
.n n 
ción'. Alvarez se precisamente por su fortaleza, 
Mi eatras que  decepcionó por su falta de velocidad. 
';,Tddos sufrimos viendo el partido por televi 
ji¿.. Coloca ei número de, la columna A al lado de la letra de la 
CoLumna "E" que le corresponda 
t 'D. Madera, casa, hombro 
) E. comer, reir, bailar 
3 F. ya, tú, 11, nosotros 
ii_G. bol/o, alto, gordo 
SCUELA NORMAL supnion SAN PEDRO ALEJAED121E0 
Ejercicio de afianzamiento 
Santa Marta, 2002. 
1. Define qu5 es oración, sustantivo, verbo, predicado. 
¿Cuántas y cuáles son las partes de la oración? 
Al siguientes texto le faltan algunas palabras (sustantivos, 
e • 
veriues, adjetivos), complátálao utilizando las palabras que se 
encuentran en el recuadro. 
destacó madurez- LeoneI Alvarez Asprílla contra jucó 
muchísimo golazos 
_ 
Y° IDOCC(Irg GCÁI C.2 fue el mejor jugador del partido 
r #
c- 
 irgan tina. La selección , COMO OS 
usual sin hacer los  q(DIGI C) 5, que tanto emocionan al pdblico 
Pero 'demostrandp que ya es un equipo con niez44 y concentra- 
, 
cit.: A1varo:1m se ---5-1-1(-)C1 precisamente por su fortaleza, 
mientras que A--..Wr.op, decepcionó por su falta de velocidad. 
l'Odas sufrimos /VIhiS ;No viendo el partido por televi Gt  
1 
4. Coloca el número de la columna "A" al lado de la latra de la 
!
.
.nClumna "E"' que 1e corresponda 
1 Sustantivo g A. la, los, las 
- 
-Verbo. 13. . giban está en la calle 
7:3...Pronombre ante, con, contra, 
 
Adjetivo: ?D. Madera, casa, hombre 
 
Artículo :E. comer, reir, bailar 
 
Proposición 3 F. yo, tú, 51, nosotros 
 
Oración :151G. bello, alto, gordo 
'recabad° ;2' mune (3 actuutantt.tc-,) 
Duración 20 minutos 
1. Lec el texto e identifica las oraciones existentes y sapina& 
una por una en el cuaderno. 
El padre y sus dos hijos estaban en la mesa: El perro dormía al 
lado de ellos. El padre dijo: Dulce, tra6me el postre. Ella':  
responde: ¿Quión so comió la torta de manzana que estaba en, la? 
cocina? El pdre mira a sus hijos y todos miran al perro:, Este 
piensa: iEstaba delicioso: 
Despubc de haber leido el texto, responde: 
CCuldatas oraciones encontraste en el texto? 
¿Por quó cada enunciado es una oración? 
c 1 
i,¿uó clase de oraciones Compoden el texto? 
2. Sehala las oraciones simples con lápiz rojo y, las compuestas 
con lápiz wsul. 
El foro es una reunión en la cual, un grupo de expertos discute 
un tema, con la participación de todos los presentes. fp 
Me inquieta que las vibraciones se produzcan tan rápidamente. 
La mósica espanta los nervios. 
Siempre° se instala en la barra mientras fuma Marlboro, pide C 
dos ecrvezau; una para 61 y otra: para mí. S 
Sólo hablamos en los momentos que bailamos.c-
1 
Me consta que lo que ijo la radio no era verdad, se trataba k:: 
de uha eonfusión. 
¿. HuhSa alli un vicjr, leflad.er haciendo pedazos algunos árboles 
caóloa. 9-a 
h. naLilat, cahtsh culo ti tina, visitar5 SU tierra natal cl 
elr, aro. C_ 
: e la e;.,1h. 
tra- sat-lan- ti -co tenci2Vv/(Ze-4‘.  
cal-la-do  Tall" pm& -1 
- Dor- re-ra 
ca-no-te.;•ra 
ES CU =A NÓRMLL SUPERIOR SAN Est-RO-A ALEKTANDRINO 
Ejercicio de afi atizami entcr 
Santa Marta 2002 
I. Escribe Elorrecto o Incorrecto segdn la separación de sílabas 
de /as siguientes palabras: 
ab-ser-va-05_6n e-xo-ne-rar  C.~  
i-n a- c c e- si-hl e 1yryea4/1,2e-la-t1  e- ti s-m o oyvti?('4  
Defina qu5 es: sílaba, diptongo, triptongo hiato 
Separo en sílabas las siguientes palabras: 
pap 016 grafo  Pa-Pe-In-gni-pf)  cuadrndo  /541 -idtb - JO 
alumno  O- LIfr-rna- 
hipo t en u s a 
 117- pow-i-Paiso  
o o  
premiada /3. Pm, - Ínter (-J(917 
arqueológicas  
estrategia ps-4»9-71,- 970-
enumeración Oney- ,e2P- Ytt - ct7227/ 
gittaki cp 9.444,0 -t¿-,04,24:42n Cificulc-1:720  
d „ano- -Pagy go-z48 2 .L4Lieá),,a2 








ra ;29,11,2. "\v,„  
• 





Yr, 'ESCUELA NORMAL ' SUPERIOR SAN PEDROA ALEJANDRINO 
- 'Ejercicio de afianzamiento . 
Santa Marta 2002 
, 
; 
1. Escribe larrecto o Incorrecto, 
de las siguientes palabras: 
segan¿la separación de sílabas 
per- re-ra  







e-xo-ne-rar. L'  
      
1.-na-cce-si-b1 e , a-ti e- ti s-mo  
2.. Defina quó es: sílaba, diptongo, triptongo hiato 
3. Separo en sílabas las si gui entes Palabras: 
• 
pap el grafo Dc q - • ' cuadrado  
alumno  a -- arqueológicas 
hipotenusa , • estrategia -:•;  
••41 
enumeración y  premiación  •  
--.L.)t\CIn I t'SQóf kiio. jd. 
7.11MCi 
"nPRP U,:ev nLip:('-..)t 
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
DOCENTE ACOMPAÑANTE: StLA., n GRADO: -  
REFERENTES EVALUAMOS ' . DESCRIPCTOZ CUALITATIVA 
 Interés y responsabilidad en el trabajo pedagogo° realizado en la 
Institución Escolar 4'a 7»1ez rez't- 77,-(277;,'' ,>/:-teej _se! _ti e. 7,-..,,ct ..,-, ,__ 
_ 
7 _4, _,4,7z,„..„-__refei-t. _,:,,,, ,....e.,, .„.7.,..;ce. , , 
 Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
Actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante jal-eotICCe.- 
./.,.. er.retyrty.e/ dt:Cete C-11-4? -r ,..0— 
 
C7-tere-,4-cer--- 1?-0-z-re-c,., _,...evc- ,..i.e" e e-ep er7n77
._____al 
/11-nr-,
---9-7,..tyfri „Iffist . 
 Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante /X 
 








, C/6 'ea4-4.5-.  t. £'-'c>Set, :t.!? . 7 je;  
de e.,--t-s t ez--t.s—:-..... 24,_, .„eky jec----- an 4. ,--,,,‘_ (_,---- F-Le•c-ztri-c.,*  .r.ten.,en--' 7 ' 'ad' e ttet 
 
da.../Y..e , 
 Correspondencia entre lo propuesto y ejecutado en relación con su 
Proyecto pedagógico. Li.a -4_,...C24,22.2.» e.. ..c.c:, kire,,c--, 71,-, 7,4,4-ci, Y‘,,,,,(.7;,-,, IV% r 1 4 :)1` tt's? c ao 
-/Zret.,d4 -, ,_,,iec ,d_2: 
INS I I IUCIÓN:  
ESTU DIANTE-DOC ENTE: 
ASIGNATURA:  re  
ÁREA: nc  
PROYECTO: 
PERÍODODE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 1 -,,,flet 
".4 ,..ois_te.....--e7--"--- --cr,_ =yr ‹.-X-1,,C C-d-t..e d., 4.49.:**; .ar.,-Fer-;-,-or C---,.. ....-F-4-e- 
cr, .-ef¿Ittett --, ere ' C--..-i- ,...,,G.C. .1-11 „lett,e.e:LL.e. Z .;.-" ; ., 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante-maestro, y de los 





,fru, t'ext, >,./.7 éti,..c., ;ye  ,...°_, 6r
L ,21  7.2,-..,,,_, ,....e>2;».-Y.L.->i át‘cil.e-e./a5 ri,   (4,2ta, a 6,e... er.-7.1-t--xcet<frze.  








Preparación y uso de los recursos seleccionados (Talleres, Guías, Ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) . 
ni zinc- --e 7,6.44-1,.. „,,.7 7-„,,...ercctre..5.. erzo-z,F--  
YeZ„ 4e427 )2. alLer/ 614-Ke.47.27-?..;• --e etri 
Manejo de la expresión corporal, oral y escrita je n1c,st ,. .41.-f-6-#.1 ..././- 7:2-ddier - 14 taj
t
v fferefrilsh-cn fp» 
-e-c2Ce esier2.-e"." c „e". cte77A-L. Vre in-e e-e-- 
di-ti % c: ‘24.t.e ,...¿e. ....er(1-- Of at4t-• " 
II. Seguridad y dominio de si mismo y del grupo, al realizar sus actividades 
pedagógicas. 
i ei-s-n--tr'nr t-' -¿e/7 c_ .1412G-ce-  
de_ s.-: nit'v.--n-s- C-t 4., Ce.'''.1 l'y' ,. -221 .' taab
á
, 
--e eh' ilf."..4  
12. Participación activa y efectiva en actividades socioculturales de la 
Institución. 
Ati¿la- --4-c-c- •-ca‘-/./...4.4taitc. CheocZte -e-pf f ette-leetre-,--x-4,-.2  y ,e,l si e s•-;—, ,de t 2C- l'ili/Vs-to..--7.-t-. -- . 
7S-Ze."1 --ect CMcC, /FM: l41(  Ceernery jeG 64' k: 42<1.-1L-dr.251/.77 t fr-á "1.~ ilta7517  
e-U-e/Z-1 
FIRMA DEL DOCENTE ACOMPAÑAN
-CE:  871/2.e-/7,  
OBSERVACIONES G ,ENERAL;S 
c/-2 .e?" difri.~61./Weilg  
„1-1.41. y.° L 
74. 
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